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Jag arbetar i mitt projekt med upplevelser omkring hur psykisk smärta yttrar sig fysiskt. Jag vill belysa 
hur känsliga och påverkbara vi människor är och hur frustration och instängda känslor kan sätta sig i 
köttet. Jag vill visa hur skönt det kan vara att till slut släppa taget. Att synliggöra sin insida och erkänna 
hur det känns.
Jag har i mitt projekt strävat efter att undersöka mitt tema och närliggande intressen i ett utforskande ar-
betssätt. Med det menar jag att jag har fördjupat mig i ett experimenterande arbete, utan att på förhand 
ha en klar uppfattning om vilket resultat jag söker.  Jag har i ett antal materialstudier utforskat en rad 
känslor och tankar som jag vill synliggöra. Jag utgår ifrån egna erfarenheter men jag vill inte berätta om 
mig. Historien i sig intresserar mig mindre än dess mentala verklighet och upplevelse. 




Mina arbeten behandlar ofta hur det är att vara människa. Vad vi har för uppfattning om oss själva och 
vad samhället, miljö och arv gör för att påverka den uppfattningen.
Jag är intresserad av maktrelationerna mellan samhälle-hjärna och hjärna-kropp. Om hur vi lärt oss att 
se på oss själva som uppdelade i kropp och hjärna, och inte som en hel varelse. Om hur problematisk 
och dysfunktionell relationen mellan kropp och hjärna blir när vi ser hjärnan som jaget och kroppen 
som något som skall lyda under den. Jag är intresserad av hur vi lär oss att med hjärnan kontrollera, 
bestämma över, och i många fall även skada vår kropp och hur arga vi blir när kroppen gör uppror och 
försöker skada hjärnan tillbaka.
Denna ojämställda relation mellan kropp och hjärna upplever jag som en absurd uppfattning av oss 
själva, uppbyggd av det moderna samhällets idéer om hur saker och ting är och bör vara. Jag har själv 
efter stora uppror från kroppen på senare tid försökt ifrågasätta denna sortens projicerade idéer. Jag 
försöker att se på mig själv som en helhet där alla organ, inte bara hjärnan, ska få påverka mina val.
 
BAKGRUnD
“Art´s about life and it can´t really be anything else. There isn´t anything else.”
DAMIEN HIRST
Anatomisk skolplansch, fotograferad på en toalett i Stockholm
8 En annan uppfattning som jag tycker är intressant är hur vi lär oss att tycka att vissa saker är äckligt eller 
fult och vissa saker gott eller sexigt. Häromdan hamnade jag på ett instagramkonto som tillhörde en 
amerikansk kirurg. Utöver sitt jobb verkade hans intressen vara resa och mat. När jag skrollade igenom 
hans konto var ungefär varannan bild ett kirurgiskt ingrepp eller ett dissekerat organ och varannan bild 
det han skulle äta till middag. Jag fascinerades över den otroliga likheten i fotograferna. Jag tycker att 
det är komiskt att bilderna på en middagstallrik och ett dissekerat organ är så slående lika.
Jag är fascinerad över att absurda saker är vardagliga och vardagliga saker är absurda. Som hur vi till 
exempel tar någon annans tarmar och tvättar dom för att stoppa dom med någon annans kött. Hur vi 
sedan stoppar dom i vår egen kropp och någon annans kött bryts ner i våra tarmar och blir till nytt kött 
i oss. Både det absurda i detta normaliserade beteende och det fysikaliska fenomenet att detta faktiskt är 
hur kroppen fungerar fascinerar mig. Det är vidrigt och sexigt, gott och äckligt! 
9
10 inSPiRATiOn
I min projektbeskrivning har jag med en text som jag kallar “Vad det handlar om”. Den beskriver hur 
undantryckta känslor har fungerat som en utgångspunkt i det här arbetet.
“Det handlar om att vara tjej och växa upp i ett sexistiskt patriarkat. Det handlar om den up-
pgivenhet en själv skapar sedan en lärt sig att systematiskt förminska sig själv. Det handlar om 
hjälplöshet och desperata försök till kontroll. Det handlar om kroppen och vad den får utstå. Det 
handlar också om segheten i att stanna kvar, att inte släppa taget. Att kämpa och slita och släpa 
fötterna efter sig dag ut och dag in- men inte ge upp. Det handlar om att vara sexig och häftig och 
snygg som en liter läppglans över dej och älska det, med power. Det handlar om att synliggöra 
och erkänna. Och kanske mest av allt så handlar det fortfarande om att försöka förändra min egen 
inställning till mej.
Det handlar om att ta plats, om att ta makt, om att ta tillbaka självförtroendet som togs ifrån oss.
Det handlar om att ta tillbaka det dom tog ifrån oss.”
Vad var det då som togs ifrån oss? Jag skulle vilja säga allt. Jag kände att dom tog allt. Att dom gjorde 
mig till en kropp och att det som syns, och det som räknas, är min kropp.
Vem är dom? Dom är tidningarna, leksakerna, kläderna, gympan. Dom är de konstruerade könsrollerna 
som genomsyrar allt, allt, allt. Dom är samhället i stort, patriarkatet.
11Dom är även specifika män. Uppskattande blickar, my ass! Det finns ingenting som får mig att känna 
mig så äcklig. Jag kan känna hur dom äter mig med blicken. Jag känner mig naken, genomskinlig. Det 
äcklar mig så att dom får mig att skämmas för mig själv, över min kropp och mina kläder. Dom gör mig 
så jävla självmedveten och dom sårar mig.
Depression är aggression vänd inåt.
inåt inåt inåt
aggression.
tills du vill kräkas ut dej själv.
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13ÄRliGheT
En konstnär som inspirerat mig till att våga jobba med mina egna känslor är Klara Kristalova. Jag såg 
hennes utställning på Bonniers konsthall 2012. Hennes skulpturer är så direkta, så oslipade. Hon säger 
själv att hon skissar i lera och det är precis så det ser ut. Oprecist och uttrycksfullt. Och tjockt, tjockt 
med glansig glasyr. Jag som inte ens gillar glasyr var helt frälst. Hon påstår något, hon vågar stå för 
något.
Min handledare sa till mig: 
“För att vara en bra konstnär måste man påstå något. Man måste påstå det så tydligt att det inte går att 
ifrågasätta.”
Jag skrev ner dessa meningar, och sanningen i dem är någonting som jag inte kan sluta tänka på. Jag 
känner igen mig otroligt mycket i detta påstående. Det är precis det här jag strävar efter i mitt arbete, 
men aldrig själv satt ord på. En enkelhet, en rättframhet.
Jag tänker att det är därför som jag älskar Damien Hirst´s konst. Hans verk har en sådan total paraly-
serande wow-effekt. De är storslagna och samtidigt enkla. Hans raka kommunikation gör att hans verk 
känns lätta att ta in. Tydligheten gör dem så självklara, vilket leder till att jag kan vila i dem och på så 
sätt få tid att associera och reflektera kring det jag ser.
Jag tänker på det som ärlighet. För att skapa igenkännande i någon annans innersta måste man vara 
ärlig. För att kunna vara ärlig mot den som man kommunicerar med måste man vara ärlig mot sig själv. 
Det är svårt. Men om man inte jobbar med saker som man har en personlig koppling till så tror jag att 
det är omöjligt.
Jag jobbar med känslor och tankar som jag vill synliggöra och prata om. Men jag vill inte berätta min 
historia. Ärligheten och det personliga är ett redskap för att försöka nå in i en annan människa.
Detalj från Damien Hirst´s Skin Cancer fotograferad på Astrup Fearnley Museet i Oslo.
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15OM PROceSS
En lärdom som jag lär mig om och om igen är att allt i processen tar längre tid än man tror. Ett intuitivt 
arbete kräver extrem närvaro och lyhördhet i kombination med en öppen och modig ärlighet. Det är 
svårt att jobba fokuserat och försöka hålla uppe denna närvaro. Det är så lätt att fastna i en idé om hur 
någonting ska se ut, att när man väl upptäcker felet och allting faller på plats kan det vara en så uppen-
bar liten grej. Men det är ofta just de mest simpla grejerna som tar längst tid. Ju längre man gått och 
trott på någonting som man bestämt sig för är viktigt, desto svårare är det att erkänna för sig själv att 
den inte var en sanning. Processen är ständigt pågående i handlingen och i tankarna men den viktigaste 
delen av arbetet sker i själva görandet, där handlingen och tanken jobbar tillsammans.
Jag har läst Inger Bergströms magisteruppsats “I Mitt Görande” i vilken hon men avstamp i ett antal 
filosofiska teorier diskuterar kring sin egen konstnärliga praktik. Jag känner igen mig mycket i det hon 
skriver och texten har varit en stor hjälp för mig i hur jag ser på min egen gestaltningsprocess. I ett 
stycke diskuterar Bergström sitt eget konstnärliga kunskapsutövande i förhållande till filosofen Gilbert 
Ryles begrepp Knowing-how. Bergström skriver:
“Jag tolkar Ryles beskrivning av intelligent görande som en aktivitet som sker under reflektion, 
men där görandet och reflektionen utgör en enhet. Det sker inte efter givna föreskrifter eller 
mallar utan är istället mer ett pågående utforskande. Det skulle kunna gå att likna vid ett slags 
tänkande som inte, i varje fall inte enbart, sker genom formulerandet av ord och påståenden. När 
jag, som i min berättelse, arbetar med mitt verk är detta tänkande något som även sker kropps-
ligt och icke-verbalt. Med materialet i mina händer avgör jag hur det ska formas och behandlas. 
Jag besitter även en ”hantverksmässig” kunskap om att tyget beter sig på ett visst sätt och att 
ursågningen av bordsytan kan göras med ett visst verktyg. Men det är i handlingen jag på ett 
mer avgörande sätt ”tänker” och gör mina val. Och vad som kan vara av betydelse i koppling till 
Ryle: min upplevelse är inte att det är fråga om en dubbel aktivitet, såsom att först överväga och 
därefter utföra. (...)
Det är inte så, menar jag, att den konstnärliga processen aldrig innebär ett analyserande eller 
formulerande. Det finns reflekterande både före och efter. Men det jag vill försöka ringa in, som 
är mer svårfångat, är just det tänkandet eller reflekterandet som sker integrerat i handling.”
PROceSS
16 Bergström beskriver bra den närvaron som krävs då man genom ickeverbal kommunikation i han-
dlingen försöker gestalta en känsla. Jag har själv under min process upplevt hur olika resultat man får 
beroende på hur närvarande och lyhörd man orkar vara i detta samtal. De dagar jag varit utarbetad 
och trött har jag ofta redan innan jag träffar materialet bestämt vad jag ska göra. Jag agerar då på en 
idé och inte på en ärlig iakttagelse, och när saker blir fel är det ofta av just denna anledning. Genom att 
bestämma och inte lyssna har jag redan innan jag börjat jobba tagit bort grunden för ett ärligt och lyhört 
utforskande arbete. Men även felen som uppstår av dessa oinspirerade dagar är en del av processen och 
har ofta stor betydelse. När jag till exempel nästa dag ser på mitt arbetet med fräscha ögon så upptäcker 
jag lätt vad som inte funkar och tänker: -Sådär kan det ju inte se ut, det är ju helt fel! Säkerheten på vad 
det är som är fel ger mig då energi och motivation att göra rätt. Det viktiga är att inte sluta jobba. Det är 
mycket bättre att göra fel än att ge upp, då felen vi gör ofta pekar oss i rätt riktning.
Bergström skriver i sin essä även om svårigheten och vikten av att lägga bort det till synes självklara och 
mest förväntade för att kunna se saker och ting som de är. Bergström skriver:
“I början av min konstnärliga utbildning minns jag hur undervisning i exempelvis teckning, 
beskrevs som en övning i att träna upp ett seende. Jag glömmer inte när jag förstod skillnaden 
mellan att teckna av trädet framför mig såsom jag förväntade mig att ett träd skulle se ut – och att 
våga stanna i osäkerheten, skärpa seendet och med pennan prövande faktiskt upptäcka trädets 
form.”
Jag har själv haft liknade upplevelser som lärt mig om ärligt seende. En viktig insikt var att genom 
tecknandet förstå att det vi brukar rita som en linje bara är ett möte mellan två ytor, eller till och med 
två skuggor som mellan sig skapar avsaknaden av en linje. Precis detta ärliga seende, som leder till ett 
ifrågasättande av automatiska idéer om hur saker ser ut, försöker jag använda mg av i mitt arbete.
17MATeRiAl i: START
Jag började med byggskum. Jag älskar byggskummets uttryck. Men två flaskor för 700 kr tog slut på 5 
minuter och jag vill arbeta stort!
18
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Jag börjar jobba med sopsäckar, vadd, plastfolie och papper för att få upp en form. Jag har en hängande 
form på hjärnan. En tung, tung, uppgivenhet som ändå hänger kvar, som inte släpper taget.
Jag gillar när de billiga materialen får gestalta kroppen. Eller när de ligger huller om buller med “köttet”. 
Det väcker frågor om värde. Vad är skräp? Vad är kropp?
Några veckor jobbade jag med plast, vadd och papper. Det var ett bra sätt att snabbt kunna gestalta men 
jag fastnade i hur jag skulle arbeta vidare med materialen.
20
Jag hade nån ide om att arbeta med långa ballonger och köpte strumpbyxor för att ha någonting att klä 
dem med. Ballongerna var alldeles för perfekta, och istället började jag fylla strumpbyxorna med rest-
garn. Jag hade även tagit fram ett nystan av klippt silduk som jag fått av en vän. Jag färgade nystanet och 
kastade det på golvet. Det splattades ut i olika formationer och jag tyckte om materialet.
Jag kände mig verkligen inspirerad av strumpbyxorna och nystanet, men vågade inte riktigt lita på 
känslan. Var entusiasmen verkligen äkta eller kändes det rätt för att jag nu hade skapat någonting i 
textil, vilket får det att passa in under namnet på min utbildning? Jag var rädd att entusiasmen kom från 




23Rädslan för att luras av textilen fick mig att gå ifrån strumpbyxorna och fortsätta att jobba med sopsäck-
ar. Jag målade och tejpade. Hårdhänt och med ilska. 
Ur anteckningsboken:
“Jag iscensätter ett mord. Jag klär in i plast och slår och kastar. Det stänker blod. Jag torkar och 
rullar in i delar. Jag tejpar mycket och noga. 
Men jag vill inte gömma de styckade kropparna, jag vill visa dom med strålkastare. Ångest, panik, 
kaos, full, rödgråten och rövknullad. 
Det är såhär det känns: uppspänd och utfläkt.”
  
24 MATeRiAl ii: eTT nyTT FOKUS
Ungefär här i arbetet så bytte jag rum. Jag kom in i ett mycket större rum och väldigt fort märkte jag att 
jag hade inte hade tillräckligt med material. Det kändes som att jag jobbade med komposition. Som att 
jag kastade ut lite olika delar på ett vitt papper. Det fanns ingen rörelse, ingen känsla, och inget material 
att skapa det med. Jag började rannsaka mitt arbete. Hittills hade jag arbetet ganska spretigt med olika 
former, uttryck och material. Jag kände att jag ville börja fokusera på en riktning och nu hade också hal-
va tiden av projektet gått. Jag kände mer och mer att jag faktiskt ville ha något att visa på utställningen.
Jag saknade nått. På biblioteket hittade jag en bok om Anish Kapoor. En av hans skulpturer är en kata-
pult som skjuter rött vax på en vägg. Vaxet splattas mot väggen och fastnar eller faller ner i en hög. Det 
finns våld och rörelse där. Den har det jag saknar i mitt arbete.
Vad vill jag kommunicera? Jag går tillbaka till frågeställningen jag hade i projektrapporten. Vilka mate-
rial ger vilken känsla av kropp? Jag tänker på att kräkas, på kräkset. Frustrationen, så fylld till brädden 
att du vill spy. Jag vill fokusera på känslan innan utlösningen (kräkset). Illamåendet. Tankarna på det 




Jag väljer att jobba vidare med textilen. Det som attraherar mig med textilen är det taktila. Vi kan lätt 
läsa av den med blicken och skapa oss en uppfattning om hur den känns, men den har en sån dragning-
skraft att vi ändå måste känna.
Textil är ett högst föränderligt material. Jag kan dränka in det i ett annat material och det kan anta det 
nya materialets egenskaper. När det är torrt kan det vara lätt och luftigt, men när det blir blött gestaltas 
tyngdkraften i tygets fall. Det finns något magiskt vackert över tyngden och vecken som bildas. Jag tyck-
er att det är spännande att stärka tyg för att frysa uttrycket av tyngd. Våra idéer om tyg får oss att tro att 
det är mjukt, men när vi rör vid det är det hårt som sten.
Slumpen spelar ofta en viktig roll när jag formar material och jag tycker att det är viktigt att ta vara på 
den. Den kan visa oss saker vi aldrig själva kunnat tänka ut. Jag tänker att det är en av anledningarna till 
varför jag tycker om just textil. Tyngdkraften i kombination med materialets mjukhet gör att det gärna 
vill formas slumpmässigt.
Textilskulptur i brännd porslinslera, tidigare arbete.
Polyesterjersey färgad med bläck.
28
Det känns bättre sedan jag började jobba med en specifik idé. Det är lite som att leva i en illusion. Jag 
vet vad jag håller på med, jag bara producerar material. Jag jobbar fokuserat och målinriktat, jag är i 
nuet. Det är på slutet allt ska sättas ihop och bara funka, men det är sen, ett annat kapitel. Nu ser jag 
bara materialet.
Jag producerar en massa, en kropp. Jag jobbar med silduken. Den har nästan samma uttryck som nys-
tanet jag fick av min vän. Inte riktigt, men nästan. Jag färgar den med bläck och gummiklubba och drar 
den i remsor. Jag använder våld. jag slår, sliter, kastar, boxar, bleker sönder. svettas. Jag måste ha mycket. 
Mycket, mycket, mycket.
Jag associerar färgerna till Aurora Passero. Vi var på klassresa till Norge i Januari förra året och på Lille-
hammer Art Museum såg jag hennes väv “Combat dance”. Den var något av det vackraste jag sett. Jag 




Jag funderar på konstruktionen. Hittills har jag bara sett mitt material liggande på en hög av sopsäckar 
och formen har känts fel. När det ligger som en stor, platt hög relaterar jag det inte till kroppen. Möjli-
gen känns det som att golvet kräks. Som om en lavakrater har öppnats sig kanske, men inte som att det 
har med en själv att göra.
Jag har skaffat madrasser för att bygga en konstruktion med och när jag provar att använda en hoprul-
lad madrass, stående på högkant, istället för sopsäckarna faller allt på plats. Även om den är två huvud 
kortare än mig relaterar jag den direkt till kroppen.
Över påsken bygger jag en struktur i skumgummi. Jag skär ut rundlar med hål i, som doughnuts, och 
staplar på varandra. För att materialet som ska svulla ut från hålet i toppen ska ha någonting att fastna 
på sticker jag in pinnar mellan lagren av skumgummi. Jag draperar sedan hela konstruktionen med li-
mindränkt tyg för att skumgummin inte ska skymta igenom i den färdiga skulpturen. Under arbetet blir 
formen betydligt smalare och längre. Jag gör det medvetet men jag vet inte riktigt varför. Kanske av bara 
farten, för att jag vill bort från högen på golvet. Kanske för att mer representera en kropp.
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32 DeT ÄR MycKeT SOM BARA SKA FUnKA nU
Ur anteckningsboken 8/4:
“När man får wow-känslan. När man blir lite kär. När man har sett det, och det är bara jag som 
har sett det, och det är så jävla bra och jag hoppas hoppas att känslan ska hålla i sig. Att hålla det 
för sig själv, och veta att kanske. Kanske, kanske. Jag tittar, och känner att jag älskar det. Att jag 
sugas in i det.
Detta är vad jag kallar magin. I skrivande stund vet jag fortfarande inte vart detta arbete kommer 
att ta mig. Jag hoppas fortfarande på magin, men jag har inte känt den hittills. Jag har varit där 
och nuddat men inte alls kunnat gå upp i det, inte kunnat tro på det.
En av mina största insikter under den här perioden är vikten av det utforskande arbetet oavsett 
om magin infinner sig eller inte. Jag har dragit mig för att börja skriva rapporten. Jag har väntat på 
att magin ska infinna sig så att jag kan skriva utifrån den, om den, analysera den. Nu har den fort-
farande inte kommit och jag måste verkligen börja skriva ändå. Jag har mått så dåligt över detta 
och oroat mig. Till slut vågade jag erkänna. Den kanske inte kommer. Det kanske inte händer.
What a fucking load of my shoulders! Av erkänna detta för mig själv gjorde att jag kände jag mig 
så jävla stark. Så jävla lättad. Jag bestämde att det inte spelar nån roll.
Denna nya insikt har gett mig distans att omvärdera värdet i mitt arbete. Visst är magin fantastisk. 
Det är underbart när man lyckas göra något riktigt bra, när det bara sitter där, som ett smäck! 
Men den kommer inte efter ett visst antal veckor utan lite närsomhelst. Processen tar inte hänsyn 
till redovisningar och deadlines. Ibland hittar man något, men man kan inte under en viktig peri-
od säga: -Nu ska det hända!
Jag kan se en tydlig process i mitt arbete. Och då menar jag inte inom en enskild kurs, utan jag 
pratar om en övergripande helhet, i allt jag arbetar med. De långa process/skiss perioderna som 
inte lett till något tydligt resultat vid just den redovisningen ligger ju till grund för det jättebra 
arbetet som jag gjorde i projektet efter.
Processen är större och mer övergripande än vad som går att dela in i kurser och terminer.
Då och då kommer det en redovisning och ibland lyckas man göra något jättebra till en deadline 
men ibland får man bara visa där man är just då.
33Kanske har man försökt pressa fram något, och kanske håller det då inte hela vägen.Men kanske gör det inte så mycket? Det du tar med dig från arbetet är ju ändå erfarenheterna. 
Det viktigaste för mig är att vara modig och på så sätt mottaglig för vad jag kan komma att 
upptäcka längs vägen. Det är också det enda sättet att hitta magin.”
34
35GAPA, SVÄlJ
Som när Bathilda Bagshot förvandlas till ormen i sista Harry Potter boken. Jag tänker att hon öppnar 
munnen och böjer huvudet bakåt, och sedan bara fortsätter att öppna munnen. Ur munnen kommer i 
det här fallet en gigantisk orm och kroppen rinner ner över ormens sidor som ett livlöst skal, för hela 
insidan har varit orm. Jag tänker på kroppsskalet som ligger på marken som en hög med ett hål i mit-
ten. Det är så jag vill att min skulptur skall kännas. Som att någon vänt huvudet bakåt och börjat kräkas 
ut allt det som den har hållit inne. Kräkas ut allt som man har stoppat i sig och blivit istoppad och bara 
fortsätta och fortsätta tills det är ett hål kvar där man stod och hela ens innandöme istället bildar en 
krater runt de tomrum som innan var den sprängfyllda människan. Som att explodera. Men också som 
en lättnad, en utlösning.
Ur anteckningsboken 15/4:
Idag hände det. Den stora kampen. Efter en elva timmars arbetsdag tillsammans, omkring, inne 
i materialet ligger jag nu i sängen med värk i rygg och händer. Det gick dåligt i början. De första 
sex timmarna byggde jag upp, tog bort, byggde upp. Det kändes hela tiden som en klädd struktur, 
inte som en hög i sig själv. Skumgummit trycktes ner av den sockerlagsindränkta textilens tyngd 
och hela konstruktionen blev ostadig och fick en dålig mellanlängd. Jag kände mig desperat och 
började ifrågasätta hela formen. Till slut drog jag av hela den översta tredjedelen av tornet. 
Den nya formen kändes bättre och mycket mer som känslan från madrassen som stod på hög-
kant. Trots att jag ligger här i sängen så känner jag fortfarande materialet i mina händer. Som när 
man åkt tåg en hel dag och även efter avstigning har tågets gung kvar i kroppen. Så sköljer minnet 
av att krama ut den tjocka sockerlösningen ur tygtarmarna över mina händer gång på gång. Kra-
ma in, suga upp, krama ur.
ReSUlTAT
“There, she said, pointing at the shapeless mass.
And in the instant that he looked away, his eyes raking the tangled mess for a sword hilt, a ruby, she 
moved weirdly: he saw it out of the corner of his eye; panic made him turn and horror paralysed him as 
he saw the old body collapsing and the great snake pouring from the place where her neck had been.”
              HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS
36 Min skulptur är i skrivande stund inte färdig, men den blir vackrare än jag hade trott.
Jag har fokuserat på frustration, på våld, på ilska. Jag var orolig att jag skulle tappa det vackra, tappa 
hoppet. Jag vill inte göra destruktiv konst. Jag vill synliggöra ångest och uppmuntra till ärlighet men jag 
vill visa att synliggörandet leder till något bra. Jag vill att mina arbeten ska berätta om det otäcka, men 
ändå ge en känsla av hopp.
Att öppna munnen och låta det komma ut. Allt det vackra, allt det fula, allt allt, hela mej.
37
38 TillÄGG 26/5
Skulpturen har stått bredvid mig i klassrummet i flera veckor och blivit torrare och torrare. Jag har 
lidit av detta då torrheten gör att uttrycket stelnar till och får skulpturen att kännas skör och livlös. Det 
stelnade uttrycket får mig att tänka att själva kräkshändelsen var något som ägde rum för länge sedan. 
Jag vill att mina material ska kännas levande och kladdiga. Trots att jag vet att att skulpturen måste  
torka, och trors att jag är nästan säker på att jag kommer att kunna “lacka den blöt” igen så har jag svårt 
att slappna av. Jag kan inte känna mig riktigt nöjd. 
Fyra dagar innan utställningen kan jag till slut lacka min skulptur. Lacken tar tillbaka den blöta känslan 
och gör skulpturen aktiv. Den är plötsligt mitt uppe i en handling. Man kommer in i ett rum, och där 
står den och kräks. 
Examensutställningen äger rum i två paradlägenheter i ett sekelskifteshus på Vasagatan 33. 
Lägenhetsmiljön är spännande att förhålla sig till och jag har lagt till några detaljer för att få skulpturen 
att interagera med rummet. Den slutgiltiga presentationen förstärker känslan av att min skulptur är 
någon.
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